






















































































































































































































































































































































　 伸び（%） 構成比（%） 構成比（%）
1997年3月 37 1 37 100.0 0.7 1.9
1998年3月 176 4.8 167 94.9 35 19.9
1999年3月 231 6.2 219 94.8 111 48.1
2000年3月 349 9.4 342 98.0 209 60.0
2001年3月 454 12.3 418 92.1 277 61.0
2002年3月 455 12.3 445 97.8 309 67.9
2003年3月 511 13.8 500 97.8 353 69.1
2004年3月 761 20.6 722 94.9 532 69.9
2005年3月 897 24.2 789 88.0 600 66.9
2006年3月 1,014 27.4 904 89.2 869 85.7
2007年3月 1,337 36.1 1,261 94.3 1,200 90.0
2008年3月 1,720 46.5 1,543 90.0 1,602 93.1
2009年3月 1,550 41.9 1,348 87.0 1,416 91.4
2010年3月 1,806 48.8 1,597 88.4 1,664 92.1
2011年3月 1,910 51.6 1,727 90.4 1,776 93.0
2012年3月 2,048 55.4 1,888 92.2 1,917 93.6
2013年3月 2,062 55.7 1,818 88.2 1,926 93.4





























































































































































岩手 宮城 福島 計
小 学 校 21（19） 186（68） 27（23） 234（110）
中 学 校 15（ 0）  75（ 4） 18（ 0） 108（  4）
支 援 学 校  3（ 1）   5（ 0）  1（ 0）   9（  1）
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